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LA PENETRACIÓN ECONÓMICA CATALANA 
EN EL P U E R T ~  GALLEGO DE MUGARDOS (1760-1830) 
I por Antonio Meijide Pardo 
I De las RR. AA. Gallega (N.)  
I y de la Historia (C.) 
Como quiera kue 10s caminos de la historia economica de Es- 
paña todavía estan muy insuecientemente recorridos, he aquí que, 
con respecto a una modesta parcela y específicamente bien circuns- 
crita, como la qu i  concierne al inusitado despliegue del empresa- 
rismo catalan sob e el ámbito peninsular del N.O., ha sido nuestro 
deseo proseguir a, d riendo nuevas rutas al quehacer investigador, 
como ya hicimos en ocasiones anteriores.?' 
1. El puerta mugardes en el siglo XVlll 
Acerca de est; pequeño puerto pesquero, enclavado sobre la 
margen izquierda de la ria ferrolana, un tratadista de mediados del 
siglo XVIII nos ha dejado, en su manuscrit0 intitulado Descripcidn 
geografica y topog~afica del Reino de Galicia, esta muy somera no- 
ticia: <(En la falda del monte y a la orilla del mar -escribia Rioboo 
y Seixas- esta la uilla de Mugardos, titulo concedido por el Sr. Car- 
I 
* Sobre este tipo, de empresarismo economico veanse nuestros trabajos: 
Mercaderes catalanes e n  Galicia. Juan Carri y Bartra (1806-1844), pub. <BO- 
letin de la Real Academia Gallega~~, pags. 28-'49, n6ms. 333-336 (La Coruña, 
1965). Contribución dq 10s catatanes al desarrollo de la industria pesquera de 
Vigo  (1750-1815), pub.  ~Aportacion Española al XXI Congreso Geografico In- 
ternacional., págs. 287-298 (Madrid, 1969). Economia nlaritiiira de  la Gtzlicia 
cantábrica en  el siglol XVII I  (Valladolid, 1971). Negociantes catalanes 3, sus 
fábricas de salazón eq  la ria de Arosa (1780-1830) (La Coruña, 1974). 
10s 2." en atención a haber tomado puerto, y hecho noche en ella, la 
Reina D." Mariana de Neoburgo, viniendo a casar con aquel mo- 
narca en febrero de 1690. Esta habitado de cien vecinos, con trafico 
de la pesca del mar. Y es tan antigua su fundación que se halla no- 
ticia de su Iglesia parroquial en muchos instrumentos del Archivo 
de Cabeiro, desde 28 de diciembre de la era 1105 adelante por mu- 
cho tiempo, con la advocación de San Julian. Su dominio temporal 
es del convento de Monte Faro y su ministro, que en ella nombra 
Juez ordinario, y el pueblo Procurador General; sujeta en todo 10 
demas a la Ciudad de Betanzos, como cabeza de provinciau.' 
Tocante a tal señorio jurisdiccional, consta en el catastro del 
marqués de la Ensenada que el prior de Montefaro, además de nom- 
brar Alcalde, percibia ccpor razón de vasallaje mil maravedies al año, 
repartidos entre todos 10s vecinosn, y estos tenian la obligación, 
10s del gremio de mar,  de ccconducirles todos sus frutosn desde el 
puerto de Miño, distante unas tres leguas, al de Mugardos, y 10s del 
gremio de  tierra de subirselos desde este puerto al referido conven- 
to ;  ccpor cuya razón les paga a cada mariner0 que concurre a el10 
medio ferrado de centeno y dos quartillos de vino por cada vez, y 
a 10s del gremio de tierra les dan de comer y beber...n.2 
En 1785 el vecindario hizo llegar un memorial de quejas al Real 
Consejo de Castilla, denunciando las obligaciones que les exigia la 
referida comunidad religiosa, sita en la feligresia de San Pedro de 
Cervas, en el partido de Ares? 
Nuevamente, en 1802, se impugnaba la pretensión de 10s francis- 
canos de Montefaro de obligar a 10s mugardeses a conducirles (clos 
frutos de vino, trigo y mas especias que se recogen en varias partesn. 
Denuncia el Concejo de la villa que una de las penalidades mas 
insoportables que padecia el vecindario incumbe a que dichos reli- 
giosos, ccllevados del derecho que suponen tener de señorio y vasa- 
llaje, no solo ponen y provistan 10s oficios de Juez y Escribano, sino 
que estrcchzn a sus naturales a que conduzcan, asi con carros como 
embarcaciones, por medio de una obligación forzosa, 10s granos y 
vinos al motivado convento ; ejercitando esta operación en 10s tiem- 
pos mas criticos, en que 10s Iabradores deben cuidar de la cultura 
1. B.A.H., Riohoo y Sci.xas, ms. '9 (5.654), fol. 45. 
2. A.R.G., Catustro Enscrlclrlu. Interrogutorio, ms. 1.914, fol. 3. 
3. A.H.N., Estudo, leg. 3.022 (21, esp. nlim. 26, 1785. 
y granjeo de 10s c$mpos, y 10s matriculados verificar la pesca, Único 
fruto de su trabajb e industria))." 
La tentativa cfe incorporar el pueblo a la Corona tendria éxito 
en 1805. Una real qentencia del C.S. de Hacienda resolvia incorporar 
a la Monarquia, em concepto de dominio jurisdiccional, ((la villa de 
Mugardos, su juri$dicción, señorio y demas derechos anexos 2~ ella, 
que hasta entonces hubieran usurpado el convento de Santa Cata- 
lina de Chanteiro Montefaro. Por consiguiente, desde entonces es 
nuestro Augusto qonarra  el Único y legitimo dueño de dicha villa, y 
quien únicamente puede ejercer en ella 10s derechos jurisdiccionales 
o delegar su ejeucitio' en un especial comisionado regio.. . 
Sobre el status geoeconómico de Mugardos, el catastro ensena- 
dista nos aporta abgún dato de interés. Hacia 1750 componiase la 
población de 140 yecinos: 11 1 habitantes en la villa, que'  viviari 
preferentemente de 10s recursos de la pesca, y el resto dispersado 
en casas de campo Jpor el termino municipal. El censo de mareantes 
era de 45 y de diee el de embarcaciones; esto es, ((un patache de 
dos palos que sirvt para conducir maderas a las Reales obras de 
La Graña, Ferrol, Elsteiro y otros fletesn; y nueve lanchas empleadas 
al servicio de ({la traiña de la pesca de la sardina que se hace en este 
puerto.. . B.? I 
El mdsivo af~ujb de marineros y traficantes catalanes registrado 
a partir de 1760, cQnllevaria, es obvio, un notable incremento del 
efectivo demografico. Asi, hacia 1790, en una información remitida 
para el Diccionariol de Tomas López, Geógrafo de S.M., se declara 
ahora que dicha poiblación contaba con 400 vecinos. ~ S U S  morado- 
res -agregase- se: ocupan de la pesca. Tiene un muelle re.gular. 
Y por el Norte bañala la ria de Ferrol, por el Oeste limita con Cer- 
vas, por el Mediodi4 con Lubre, y por el Este con Meá. Su terreno 
produce vino, ma izy  cebada. Hay mucho de monte por falta de 
1 
I 
I 
4. A.C.N., Protocolos. Ferrol, núms. 1.654155; fols. 127-129 (1802) y 4-6 
(1803). 
A.G.S., C. S. ~ a c i e n d a .  Registros, lib. 71, ses. 11 jul. y 22 sep. 1803. 
A.R.G., Gómez, leg. 6.084, exp. núm. 15, 1803. 
5. A.G.S., C. S. Hdcienda. Asuntos Generules, leg. 30, doc. 28 oct. 1826. 
6. Cfr.  mi  trebajo,Contribucidrz a la llistoriu de Iu indtrstriu naval de 
Galicia. Los arsenu1;s clc Fervol ert cl siglo X V I I I ,  p ~ ~ b .  ~ C ~ ~ I I ~ I . C S ~  Ilitcrna~io- 
nal de Historia dos Deseobrimentos., pags. 523-562, vol. I1 (Lisboa, 1961). 
7. A.R.G., Cutastro IErzsenuda, ms. cit., Iols. 9, 11 y 16-17. 
I 
leña y 10 costoso de 10s jornales. El convento de Montefaro pone 
anualmente Juez .~  
2. La penetración del inmigrantismo catalán 
Esta pequeña población de la ria ferrolana, dedicada desde muy 
antiguo al aprovechamiento de 10s recursos del mar, acogera du- 
rante las cuatro últimas décadas del XVIII y tres primeras del XIX a 
un crecido número de marineros, mercaderes y negociantes venidos 
del ~ r i n c i ~ a d d  de Cataluña. Que, en su mayoria, adquieren luego 
vitalicia carta de vecindad. 
La primeriza etapa de llegada y arraigo en Mugardos de innú- 
meros emigrados catalanes puede fijarse, aproximadamente, en el 
quincenio de 1760 a 1775. Consagranse, fundamentalmente, al co- 
mercio de importación o al ejercicio de la pesqueria. Y algunos 
logran simultanear ambas actividades. Hay que mencionar como 
pioneros de este quehacer economico a 10s Badia (Félix y Pablo), 
Baldriz (Jaim'e), Bújons (José), Calvet (Pablo), Fábregas (Antonio), 
Fuster (Ramon), Galceran (Pedro), Gassó (Miguel), Gelpi (Félix), 
Ginesta (Lorenzo), Inglada (José), Martí (Antonio y Jose), Pascual 
(Pablo), etc. 
Tal aflujo y afincamiento de catalanes nos ofrece, como nota 
distintiva, su querencia a la practica de un sistema mancomunado 
aplicado al activismo pesquero.0 mercantil. Cabe señalar, sobre todo 
entre 10s principales implicados en la tarea industrializadora de la 
sardina y en su comercialización a escala nacional, como predomina 
en ellos un espiritu de asociativisrno empvesarial. Como veremos 
mas adelante, no s610 ajustan sociedades de armazón pesquera entre 
10s de su propia estirpe, sino también, a veces, 10 hacen con nego- 
ciantes, o mareantes nativos, del Norte y Sur galaicos, e incluso de 
Asturias? 
Gracias al auge experimentado por su giro de comercio o fa- 
brica de salazón, muchos de estos negociantes pronto lograrian la 
8. B.N.M., Diccionario Geoguafico, ms. 7.297, fol. 167. 
9. En 1814, v. gr., P. Galceran y J .  Miró suscriben escritura de compañia 
con negociantes de 10s puertos asturianos de Tapia y Luarca (S. Lanza Trelles 
y A. Gonzalez), a efectos de construir por 10s cuatro socios, a partes iguales, 
el bergantin EI Diligenfe (A.C.N., Prot. Ferrol, núm. 1.757, 9-10). 
posesión de crecihos caudales, asi en dinero efectivo como en finca- 
bilidad diversa. &to les permite la practica del fomento crediticio. 
Conceden présta+os dinerarios -a menudo sin premio o a muy 
bajo interés- no so10 en beneficio de sus compatriotas menos pu- 
dientes, sino tadbién a favor de pescadores nativos o de vecinos 
particulares. Los protocolos notariales de la época nos dan probada 
fe de las numerosas escrituras de obligación hipotecaria suscritas 
por 10s beneficiarios de dichos empréstitos. 
Señalemos tarnbién que alguno de estos hombres de empresa, al 
igual que 10 hicierPn otros catalanes establecidos en 10s demás puer- 
tos de Galicia, prbtagonizaria la práctica del corsarismo. En 1811, 
1 por ejemplo, Josa Vadell arma en corso el falucho nombrat10 El 
Tigre (de 50 toneiadas); a quien el comandante de Marina cle 10s 
tercios del Norte ~le otorgó la real patente de navegación corsaria 
contra 10s enemigbs de la Corona espafiola.'O 
Consignemos Igualmente, como cierre de este capitulo, el signi- 
ficativo hecho de que varios de estos empresarios llegados de Ca- 
talufia protagoniz$rian cierto grado de participación política, con 
singular incidenci? sobre la vida municipal o administrativa de la 
villa. En este tipo, de quehacer abundaron 10s adeptos al sistema 
liberal. Y mas de /ullo hubo de padecer agravio o persecuciór~ por 
desafecto al absolmtismo. En 1825, por ejemplo, en plena reacción 
absolutista, instrui~ese causa a Pablo Badia por ccexpresiones contra 
el Gobierno)).'' 
Entre 10s que /desempefiaron cargos de cierta significación poli- 
tica cabe sefialar, due nosotros sepamos, a 10s siguientes: 
1802: Pedro Gtalceran, juez y justicia ordinaria ; Gerardo Ntarti, 
regidor. I 
1812: Felipe  adia, alcalde ;" Pedro Mas, regidor. 
1813: José Vadell, alcalde; José Bujons, regidor. 
1 
10. Entre otros chriosos pormenores insertos en la escritura de armamen- 
to, se estipuló que aeb capitan dar6 un buen trato a la gente y toda ésta le 
obedecera con el respelo y moderaci6n de ordenanzas),; 10s tripulantes ano 
practicaran la pirateria, ni auto alguno que ocasione accion cobarde, ni usa- 
rán de otra bandera 4ue la española del Sr. Don Fernando Séptimo, su legi- 
timo Rey y Señor; y en todo van obligados a trabajar de dia y noche, cuando 
sea preciso, en el corsari0 y su corso, sin que en 10s puertos de arribada 
se quede ninguno fueta de noche, ni ausentarse sin licencia, (A.C.N., ,Prot. 
Coruiia, núm. 6.517, 25t27). 
11. A.R.G., Causas, leg. 919, exp. núm. 12, fol. 11. 
1820: Pedro Galceran (hijo del antes citado), alcalde. 
1830: Antonio Marqu&s, alcalde. 
1834: José Galceran (nieto del primeramente referido), alcalde.I3 
3. El negocio de la pesqueria 
En todo tiempo ha sido notable el vigor experimentado por la 
vida econ6mica marítima con base en el puerto de Mugardos. De 
todos 10s puertos de ámbito ferrolano, le correspondia, al promediar 
el siglo XVIII, el primer rango por el número de embarcaciones, con 
un total de 65. A continuación seguian 10s puertos de Ferrol, Ares, 
Pontedeume, Barallobre, Redes, A Grada, Neda, Perlio, Maniños y 
O Seixo; con 48, 33, 20, 13, 11, 10, 8 y 7 barcos censados, respecti- 
vamente." 
En 1775, en cuyo afio exigia el gremio de mar que ((se le exi- 
miese de pagar el 10 por ciento de alcabalas que hasta entonces 
habia contribuido en la primera venta de todo pescado sec0 o sala- 
do, alegando que otros puertos estaban exentos de este derecho ... a,I5 
el cens0 de mareantes ofrecia estas cifras: Ferrol, 149; Ares, 72; 
Mugardos, 72 ; Pontedeume, 69 ; A Grafia, 40 ; Redes, 29 ; O Seixo, 19 ; 
Perlio, 17 ; Neda, 16 ; Manifios, 12 ; y Barallobre, 8.16 
En lustros sucesivos, el crecido número de fomentadores cata- 
lanes, en su mayoria afincados con carta vitalicia de vecindad, con- 
12. Elegido para desempeñar la Alcaldia por el gremio de mar, Badia 
solicitaria de la Real Audiencia de Galicia fuese exonerado del referido cargo. 
aTanto por sus achaques, edad, como por el preciso cuidado de su labranza y 
manejo de una traiña o cerco real, y otros aparejos de pesca y embarcaciones 
anexas, sin mas familia que cuatro hijos, y un hijo que por ser conscrit0 del 
Ejército se halla actualmente en su casa; y además, como sujeto al fuero 
militar de Marina, de que goza hay largo tiempo, no quiere declinar de 61 (...). 
Para Jueces hay -agregaba- muchos sujetoS del fuero ordlnario con mayo- 
res conocimientos y aptitud, pues e1 tiene que atender y dedicarse a la pesca, 
y privandola de ella, como sucede administrando justicia, se origina su rui- 
na. .., (A.C.N., Prot. Ferrol, núm. 1.755, 7, 1812). 
13. Por la década de 10s años 40 fueron regidores del Ayuntamiento 10s 
Conde Gulart, Gelpi, Doménech, etc. (A.R.G., Rodeyro, leg. 19.174, exp. núm. 36, 
1847). 
14. A.G.S., Marina, Matricula, leg. 281, doc. 9 may. 1750. 
15. A.G.S., Rentas. Provinciales, leg. 2.064, doc. 18 ene. 1775. 
16. A.G.S., Marina. Matricula, leg. 270, doc. 31 ago. 1776. 
tribuye sustanciaimente a que el aprovechamiento de la pesca se 
intensificara en drado sumo, conllevando incluso la presencia de 
algun mariner0 eptranjero, como el napoiitano Juan de Rzgosa.I7 
Cornide, en s~u Descripción circ~instunciada de la costa de Gu- 
licia (1785), apunjaba que el pueblo de Mugardos, de hastante ve- 
cindario, descolla~a por ccsu mucho comercio de sardina, que pescan 
sus naturales en la ria de Junqueras, y ta~nbiCn se dedican al con- 
grio, con cordel, y; al pulpo con el correspondiente aparejo.. . )).I8 
El principal ?rte de captura empleado en este ámbito por 10 
que se refiere a la~sardina fue la traiña; definida por Cornide como 
una red de:400 b4azas de largo y de 10 a 20 de alto, y sus niallas 
de dos pulgadas y pedia, sin plomada ni peso a l g ~ n o . ' ~  Sin embargo, 
como sucedia en casi todas las rias gallegas, es de notar que tanlbién 
por esta época hi4ieron acto de presencia muy controvertidos liti- 
gios entre 10s mar antes sobre artes de pesca.20 Citemos, por t:jem- 
plo, el pleito susci ! ado en 1763 por dos amaestres de 10s cercos de 
presa de sardina, kobre el antiguo modo de pescar que llamaban 
al trabuquete, en 1'p altura de la ria de Junqueiras*, pretendiendo 
impedírselo 10s de pres, Redes y Pontedeume, a fin de hacerse dstos 
~(dueños privativosl de la sardina.; cuya redada comportaba una 
primordialisima fu4nte de subsistencia para innúmeras familias de 
Mugardos, Ares, Reees, Pontedeume, Miño, Sada, etc.2' 
17. A.G.S., ibidei11: leg. 264, doc. 9 may. 1764. 
18. B.A.H., Pesca Galiciu, ms. 9 (5.918), fol. 204. 
19. J. CORNIDE: MCmoria sobre la pesca rle la Sardina erl lu costa de Ca- 
licia, pag. 16 (Madrid, 1774). 
20. El principal cargo contra el arte dc pesca nominado xeito residia 
en que se espantaba ai la sardina, que huía a alta mar, y se capturaba en 
menor cantidad. Con I¿{ traiña obtcnian coscchas rn6s c~~ant iosas ,  lo que pro- 
ducia, por razhn del cohsumo de sal para SLI saIaz6n, un mayor redit0 al real 
erario. Al muy ruidoso'pleito gallego-catalán sobre aparcjos de pesca dedico 
mi hermana M:' Luisa barios articules cn [(La Voz dc Ortigueira)) (anos 1980 
y 1981). I 
21. A.G.S., Marirta.~Matric~ila, Iegs. 364 y 286 (año 1763). 
I 
Principales puertos gallegos de captura de sardina hacia 1774, segun 
Cornide ?? (en millares] 
La Coruña . . . .  
. . . .  A1.cs/Rcclcs 
Combarro/Campclo . . 
. . . . .  Cangas 
Corcubi6n/Finisícl.1'c/Ccs 
Muros . . . .  
S a d a .  . . . . .  
Camariiias/M~~xia . . 
MUGARDOS . . .  
Pontcdcumc . . . .  
. . . .  Rcdondcla 
Carnmiiial/Pucbla Dcrin 
. . . . .  Mal.in 
Ribcira . . . . .  
Vivciro . . . . .  
Oll~os pucl-tos . . .  
Total Galicia . 976.300 
Cc.1 respecto al pulpo, su volumen de captura, aguas arriba del 
cabo de Finisterre, no ofrecia la entidad observada en 10s puertos 
bajos de Galicia. Sin embargo, quizas haya sido Mugardos la prin- 
cipal base de captura del Norte galaico. En cuya pesca hallaban 
10s mugardeses tin tesoro, escribia Sáñez Reguart, pues solian des- 
pachar crecida cantidad de pulpo curado al mercado regional.23 
Los llamados fonzenradores catalanes aplicaronse, muy prefe- 
rentemente, a la captura de sardina, especie muy abundante, como 
ya dijimos, en aguas de la entonces nominada ria de las Junqueras 
(rias d e  Ares y Betanzos), y en menor grado a la del congrio, mo- 
carta, pulpo, etc. Asociados con 10s marineros del país para las 
faenas de redar, establecen numerosas fábuicas de sardina para la 
salazón y posterior comercialización del producto, en cuyo trafico 
a escala nacional Iograrian considerables lucros. Sabemos que el vo- 
lumen de exportación de sardina realizada por 10s negociantes cata- 
22. CORNILJE, oh. cit., p a p .  151-152. 
23. Docr4ii1entos e inforillcs sobre pesca, ful. 112, vol. I (MLISCO uMassi)a 
de Bueu, Pontevedra). 
14 
lanes a través de dicho puerta a finales de siglo -375, 380 y 1.066 mi- 
llares en 1796, 1797 y 1798, respectivamente 24-, todavia no íilcan- 
zaria el relieve qu/e evidencio dicho comercio durante 10s prirneros 
lustros del siglo xrx. 
Efectivament!, estas remesas de sardina salada o prensada al 
mercado nacional , incrementaronse extraordinariamente durante el 
primer decenio del siglo. He aquí la cuantia de las exportaciones 
efectuadas solo a (argo de 10s industriales catalanes durante el! sep- 
tenio de 1801 a 1807: 2.163 millares en 1801 ; 7.550 en 1802 ; 9.700 
en 1803 ; 4.560 en 1/804; 3.190 en 1805 ; 7.760 en 1806; y 4.840 en 1807. 
O sea, una media alnual exportable del orden de 5.680 millares. 
Valumen global del sardina exportada en Mugardos por 10s negociantes 
catalanesien el septenio de 1801-1807 25 (en millares) 
J. Vadell . 
F. Bargalló 
G. Marti . ' . 
M. Vendrell 
S. Soler . . 
R. Guasch . 
P. Galceran 
J. Alsina . . 
J. Ortoll . . 
A. Troche . 
A. Doménech 
M. Torrens . 
A. Esteva . . . . 1.2'75 
S. Ros . . . . . 1.1:!4 
C. Doménech . . . 9'10 
J. Bujons . . . . 835 
P. Rovira . . . . 707 
F. Carreró . . . . 57'8 
J . J o f r e . .  . . . 511 
G. Marset . . . . 498 
F. Plana . . . . . 478 
M. Doménech . . . 477 
A. Marti . . . . . 470 
F. Montaner . . . 360 
I 
Estos comerciaptes de sardina lograron en 1803 que el Intenden- 
te General de Galidia dictara auto en orden a que por la propia 
aduana de ~ u ~ a r d d s  pudieran expedirse guias de circulación para 
conducir aquel clupleido a otros puertos. El despacho de la Inten- 
dencia comunicado a l  administrador de Aduanas de Galicia (D. de 
Mayendia) decia asil: a( .  . .) En vista de cuanto me han representado 
10s fomentadores de la pesca de la villa de Mugardos, relativo a 
I 
24. A.G.S., C. S .  ~ + c i e n d a .  Consulados, legs. 215 y 216. Durante el citado 
trienio figuraban como principales exportadores J. Balaguer, F. Carreró, A. Es- 
teva, A. Doménech, R. \Guasch, G. Marti, F. Miro, A. Trocle, F. Torrens y 
M. Vandrell. I 
25. A.G.S., C. S. Hacienda. Consulados, legs. 217 y sigs. 
que aquel administrador de Rentas y Fiel de Generales, se niega a 
darles las Guias que solicitan para extraer la sardina de su salazón 
a otros puertos de la Península o a extraños Dominios, pretextando 
tiene orden para el10 del administrador de la Aduana del Ferrol, y 
sujetándose solo a darles unas licencias o papeletas simples, para 
que con éstas puedan sacar la sardina, y que por la citada Aduana 
del Ferro1 les den las correspondientes Guias, causándoles notables 
perjuicios por la demora que experimentan en esta larga operación 
(...), debo decir a vuesa merced prevenga al administrador de la 
Aduana del Ferro1 se arregle en esta parte al método observado 
hasta el dia en todas las administraciones subalternas de aquel Par- 
tido; respecto de que por las de Ares, Puentedeume, y fielatos de 
Seda, Miño y otros, se despachan, como Fieles de Rentas Generales, 
las Guias necesarias para la extracción a otros puertos de la citada 
sardina, y que en igual caso se halla la de Mugardos),.t6 
En otro orden de cosas, consignemos que en 1807 10s mareantes 
mugardeses quejáronse al Gobierno por el abuso de exigir el párro- 
co de la villa ccciertas contribuciones y permitir la pesca en dias 
festivos, exigiendo 20 reales por cada barcon. Incoado expediente, 
el Fiscal del Real Consejo de Castilla dictaminaria como sigue: ((Es 
de sentir que el Consejo, siendo de su agrado, podria mandar expe- 
dir orden al M. R. Arzobispo de Santiago)), a fin de imponer al pá- 
rroco ala corrección oportuna y proporcionada para que se modere 
en 10 sucesivo en su conducta y ministeri0 pastoral)). La Cámara de 
Castilla expresaba luego al referido clkrigc que aha visto con el ma- 
yor desagrado sus reprensibles procedimientos en las exacciones ve- 
cinales y abusos de su magisterio, con ofensa de la jurisdicción real 
y escandalo de sus feligreses ; y que en el caso de reincidencia se le 
tratara con el rigor que exigen las l e y e ~ ) , . ~ ~  
Pronto vendrian 10s años de crisis. Durante el quincenio de 1815 
a 1830 -al igual ,que sucedió en otros ámbitos maritimos de Ga- 
licia 28-- esta industria salazonera a cargo del empresarismo catalán 
26. A.M.H., Aduanas, lib. 964, fols. 294-295. 
A.H.N., Hacienda, lib. 6.314, fol. 308. 
27. A.H.N., Consejos, leg. 3.042, exp. núm. 9, 1807. 
28. Cfr. nuestro estudio Negociantes catalanes y sus fábricas de salazón 
en la ria de  Arosa,.ob. cit., págs. 21-24. 
generalmente discurre por un estado de ubatimienfo. Esto obligará 
al cierre de algunds factorias. En tanto que algunos fabricantes de 
sardina tuvieron que ((suplir de sus casas algun dineron para satis- 
facer el jornal de &s operarios asalariados, otros vidronse inmersos 
en continuas obliGaciones hipotecarias, según nos dan fe 10s~ tes- 
t imonio~ notariales de la época. Tan grave coyuntura depresiva seria 
generada no so10 eb razón de adversos factores intrinsecos: penuria 
de pesca capturad?, elevado coste de la sal, aumento de la prr:sión 
tributaria sobre las empresas, etc. También ha influido la irrupci6n 
de circunstancias txtrinsecas: la conflictividad po1itic.a o belicista 
por las décadas del 10s años 10 y 20, la independencia de las anti- 
guas posesiones d e j ~ s ~ a ñ a  en América, 10 que significaria la vil-tual 
pérdida del mercado de Ultramar, etc. 
Unas y otras rbdversidades determinarian, es obvio, que gran 
parte del empresarjlado catalán retornara a su tierra nativa. 
A partir de 18118, primer año de grave crisis para las salazones 
catalanas asentada4 en Galicia, las remesas de sardina desde Mu- 
gardos a 10s puertys del Mediterráneo (asi como de congrio, mo- 
carte, pulpo, etc.), ~aunque no se interrumpieron enteramente, de- 
caen sustancialmen{e. Entonces todavia proseguian afincados en Mu- 
gardos varios negociantes de estirpe catalana, como 10s Galceran 
(Pedro y José), Badia (Antonio y Pablo), 10s Ge l~ i ,2~  etc. Unos entre- 
gados al ejercicio da la pesqueria, como ccmatriculados o patrones de 
Ianchas y armadords de redes de xeitou, y otros como dueiíos de 
factorias salazoneraP?O 
4. Fomentadores mds importantes 
I 
El incesante aflkjo del inmigrantismo catalán y su campo de 
negociación pesquer4 con base en el puerto de Mugardos, escala su 
máximo vigor y lucro en el decurso de Ios últimos lustros del si- 
glo XVIII y primeros ;del XIX. 
He aquí, seriadqs alfabéticamente, algunos de 10s principales 
llamados entonces fqmentadores de la pesca: 
29. Por 10s aiios d; 1815 a 1820 anotarnos la presencia de hasia nutve 
individuos de la estirpd Gelpi (Antonio, Franciscc, Gerbnimo, Jaime, Jose, 
Juan, Pedro, Santiago y Fimón). 
30. A.C.N., Prot. Fefirol, núm. 1.761, 4-5, 1818. 
Esteban Badia: Entre otras contratas, reseñamos la concerta- 
da en 1818 con cuatro pescadores nativos, relativa ccal armamento 
de una traiña o cerco real para la pesca de sardina, con su barco 
o galeon y mas correspondiente ... )), por el tiempo de cuatro años 
y otras tantas costeras. Se estipulo que fuese Badia el maestre 
de la traiña y que cada uno de 10s socios ccha de poner su lancha 
lista y equipada de 10 necesario para el ejercicio y manejo de la 
pesca, que han de patronear por si mismos o personas de su sa- 
tisfaccion)). En 1826 Badia asociase con la firma ferrolana Torrens 
Montnner y Cia. y se acordo que de la traiña, propiedad de To- 
rrens, ((ha de ser maestre el Esteban Badia...*?' 
Felipe Badia: Ajust6 con mareantes gallegos diversas escritu- 
I ~ S  de compañia sobre ccel armamento de una traiña o cerco real 
para la pesca de sardina de verano e invierno)). En la de 1818, 
por ejemplo, se capitula, entre otras condiciones operativas, que 
dicho arte de pesca ((ha de levantar la mitad de la ganancia que 
Dios diere, y las lanchas quiñon y medio cada una de la gente; a 
la hermandad de Ntra. Sra. del Carmen un quiñon; y cada urio 
de 10s otorgantes y mas que vayan con ellos, han de levantar y 
ganar otro quiñon de la ganancia correspondiente a to do^...)).'^ 
FClix Badia: En 1795, por razon de su avanzada edad y habi- 
tuales achaques que le ccinhabilitan de la salud y robustez que se 
necesita y le impiden el cuidado y manejo de sus barcos, mayores 
y menores, cerco real llamado trahiña, jabegas, redes del geito y 
demas aparejos que tiene para toda suerte y manejo de pesca...)>, 
decide ceder 10s mismos a su hijo Pablo para que éste cctodo 10 
rija, gobierne y patronee.. .s.33 
Pablo Badia: Su despacho de sardina y pulpo (en 1808, v. gr., 
embarco para Betanzos 28 quintales de pulpo curado al precio de 
160 reales quintal) le proporcionaria considerables réditos. Esto 
le permitio adquirir un crecido capital y cuantiosa fincabilidad en 
toda la comarca y pudo asi dispensar numerosos préstamos de di- 
nero a negociantes menos pudientes (incluso a alguno de Ferrol, 
como el que hizo, de 37.000 reales, al francés P. Michel). En 1787 
ya <(tenia puesto a giro en el Banco Nacional de San Carlos 30  
acciones cada una de 2.000 reales, llenas a su fav0rn.3~ 
-- 
31. A.C.N., ibid., nums. 1.761 y 1.768, 1-2 (1818) y 67-68 (1826). 
32. A.C.N., ibid., nums. 1.751 y 1.761, 77-79 (1808) y 8-9 (1818). 
33. A.C.N., ibid., núm. 1.368, 23-24, 1795. 
34. A.C.N., ibid., nums. 1.047 y 1.302, 37 y 208 (1787), 70 y 233 (1790). 
A.G.S., C. S. Hacienda. Consulados, leg, 222, doc. 1 jul. 1809. 
A.H.P., Prot. Ferrol, leg. 1.847, 73, 1769. 
Antonio  teva va: Ademds de su nfdbrica de sardina, cor. tres 
lagarcs, una hpcrta pegada a ella, y sicte Ferrados de tierra mas 
arriba,, fuc p~opictario de otra factoria salazonera en el vecino 
pucrto de Ards.'? 
Pcdro Galkcrrin Finct: Poscia varias fitbricas de salazon y nu- 
merosas embai-cacioncs y aparcjos de pesca. Tras su muerte (1799), 
SLI primugr'nilb prosigui6 aplicado al negocio de la pesqueria. 
Pcdro Galpcrdn Valls: Hijo del anterior, ajust6 con marine- 
ros de Arcs y~ Mugardos las habitualcs escrituras de armament0 
para la pcsca ldc sardina ((tanto en la costa como en las ri,as ...)) 
En la cuntratal tic 1829, por cjemplo, se capitula que ((ha de levan- 
I Lar el aparcjo los dos quintos y seis quifiones de armazon de la 
ganancia que iiaiga; pcro si se lc pusiese cala cuando vaya a las 
rias, Iia de Icvqntar dicho aparcjo la mitad de la ganancia, cada una 
de las lancliasl quifi611 y mcdio del total que se gane en ambas 
partes; y en cdanto a la hcrma~ldad de San Telmo y Ntra. Sra. del 
Carnicn, el (11 imo, y con presencia de las ganancias que haiga, 
acordarbn lo uc debe dársele; y a cada uno de 10s otorgantes y 4 inds que vayan, con elios y se hallan enrolados, han de 1evanta.r un 
quifion de las lganancias correspondientes a la gente.. . s.3h 
Gcrardo Mlarti Molins: De su fabrica de salaon salian masivas 
remcsas de safidina salada o prensada a puertos del Cantabrico y 
del ~ e d i t c r r d d e o . ~ ~  
Juan ~ i l l d ,  Gassci: Comerciantc de <<sardina y otros g0neros~, 
para cuyo bcnyí'icio y trafico desde el puerto de Mugardos y ((mas 
de su inrnedialci6n)) íiisponia de una embarcacion de 300 quinta- 
les de porte.j8 I 
Juan MirGi Titular de una acreditada casa de comercio, poseia 
en Arcs y Mu ardos scndas factorias salazoneras. Su campo ope- 4 rativo extrava36 esta brea. Asi, de 1814 a 1818, formaba compañia 
con Juan Cata ]para la foi~~entacidiz de la pesca de sardina y arma- 
mcnto de dos ~jhbcgas en el pucrto de O Barquei~-o.39 
Antonio Mbret: Al objeto de fomentar su fdbrica de srri.diizn 
obtuvo en 1814 un prestamo de 30.625 rcalcs de vcllcin de la casa 
J i i c i i ~  Mird y qirr.4u 
I 
35. A.C.N., ibid., n/lm 1.755, 45-46, 1812. 
36. A.C.N., Prot .  F rrol, núms. 1.370, 1.754 a 1.756 g 1.772; 43 (1808), 54-55 
(1811). 19-20 (1812). 53 (l811). 54 y 117-118 (1829). 
37. A.C.N., ibid., npm. 1.603, 220, 1795. 
38. A.H.P., ibid., lqg. 1.847, 4-5, 1769. 
39. A.C.X., ibitl., nqínis. 1.757 y 1.761; 66-67 i, 1814) y 52-53 ( 1818). 
A.H.N., E ~ I L I L ~ O ,  lcg~645, doc. 16 may. 1818. 
40. A.C.N., Prot .  Ferro l ,  ni~rn. 1.761, 21-23, 1817. 
Juan Ortall: Este dcstacado comcrciante, <<de nación catalan 
con tienda abiertan, simultanea el lucro mercantil con el negocio 
de la pesqueria. Tuvo a su cargo otra tactoria salazonera en el 
puerto de Ares. 
Francisco Plana: Sus salazones vikronse muy afectadas, como 
tantas otras, por la crisis padccida a linales de la segunda década 
del Xix. Al no poder satisfacer las cien fanegas de sal que en 1817 
necesitaba para ala salazon y fomentacibn de sardina, solicitaria 
moratoria de la Real Hacienda, hipotecando para el10 el labradio 
que poseia en el sitio de Hermeir~s.~' 
Sebastian Riba Soler: Fue uno de 10s ultimos emprcsarios 
catalanes afincados en ívlugardos. Su fabrica de salazon -((de só- 
lida construcción y excelentes comodidades al sitio que llaman la 
Isla. ..s- la puso en venta a mediados de siglo." 
José Vadell: Durante el bienio de 1812-1813, este afomenta- 
dor y fabricante de sardina), se asocia con Pedro Vera, del co- 
mercio de La Coruña, a fin de negociar ambos ala compra, sala- 
zon y fabrica de sardinas.. . ),.'I3 
5. El trafico de vinos y aguardiente: 
Otro esencial componente de la operatividad mercantil desple- 
gada por 10s inmigrantes de Cataluña con base en el puerto de Mu- 
gardos, atañe al comercio del vino, aguardientes y mas licores, de 
cuyos productos surtian al vecindario de villas y ciudades. Como 
principales negociadores en vinos y licores -importados mayor- 
mente desde su tierra nativa a bordo de las naves tras haber des- 
iargado éstas la sardina y mas pescados en puertos mediterráneos- 
hay que señalar a P. Galceran, G. y J. Martí Molins, J. Ortoll, M. Gas- 
só, F. Miró, J. Torrens, S. Carbonell, J. Ros, J. Balaguer, 3. Vadell, 
e t ~ e t e r a . ~ ~  Ha sido este comercio, sin duda, muy importante renglón 
de lucro mercantil. 
La extinción en 1746 del estanco del aguardiante, accediendo a 
reiterativas representaciones a la Corona por industriales de Cata- 
luña y Mallor~a,4~ ante alos perjuicios que sentia el comercio que 
-- 
41. A.C.N., ibid., núm. cit., 64, 1817. 
42. Boletin Oficial de la Provincia de La Corulla, núm. 29, 8 mar. 1850. 
43. A.R.G., Figueroa, leg. 19.093, exp. núm. 4, 1814. 
44. A.G.S., C. S. Hacienda. Consrclados, legs. 215 y 216 (1798-1799). 
45. Tambien en Mallorca fabricabanse tres cualidades de aguardiente: 
el anisado, el llamado lisa (o prueba de Holanda) y el nominado prueba de 
aceite (L .  Lipp, Guide de tze'gociaizs, pag. 57, t. 11, Montpellier, 1796). 
1 
antes hacian y las lhaciendas de sus individuos,,, por razón del refe- 
rido estanco,'16 conkribuye grandemente a que este tip0 de negocia- 
ción alcanzara en lustros sucesivos muy notable entidad. Los nego- 
ciantes dotados dei mayor fuerza empresarial tuvieron a su cargo el 
llamado ramo dellaguardiente y mas ilicores. El arriendo de este 
tip0 de abasto -gdneralmente controlado por 10s Concejos locales- 
sacábase a públic subasta y recaia casi siempre en el negociante 
catalan como Únic o mas ventajoso postor. 
He aquí algun s de 10s principales asentistas del abasto y venta 
de licores. 1 
En 1768 obtud,o J. Martí Molins de la Junta de Propios y Arbi- 
trios de la provinqia de Betanzos, por el tiempo de un cuatrienio, 
(cel asiento del agyardiente, mistela y mas licores), que se consu- 
mieran en dicha prpvincia, a excepción de las villas de Ferrol, A Gra- 
fia y Pontedeume. tju hermano Gerardo beneficiaria en 1797 el abasto 
de dichos ar t icula  en la feligresia mugardesa de San Vicente 
de I 
En 1788 se rerhata a favor de J. Ortoll, como mejor postclr, el 
abasto del aguardidnte a la vecina población de Ares. Aqukl tarnbién 
hizo postura, en lb'94, del ((ramo del aguardiente y mas licoress 
en la villa de P o n t k d e ~ m e . ~ ~  
Ortoll dnunciadia en 1797 a la Junta de Estado cómo una fraga- 
ta inglesa, a la ent ada de la ria ferrolana, apresó a un barco que 
conducia 24 pipas e aguardiente, entre otras mercancias. Muy bien 
pudo evitarse esta cción enemiga -deplora- e incluso echar a pi- i que al corsario. ccPgrque hallándose la nave enemiga a la corta dis- 
tancia de medio tir? de cañón de la bateria de Segaño, y estar com- 
pletamente preveniqia defensiva y ofensivamente, debió, por preci- 
sión, su Jefe o Coqandante militar impedir un desaire tan notori0 
a la Corona, hacieqdo fuego, o tomanda, por su propio honor, las 
mas oportunas precauciones (...) Este hecho de inacción y falta 
de observancia que lhubo a las superiores ordenes, ha sido la cabusa 
principal que medid para que el enemigo se apoderase en nue'stra 
ria, con bastante deguridad, de 10s efectos de una embarcación 
es~añola . .   a.49 I 
46. A.H.N., ~ a c i '  kdu lib. 6.589, doc. 19 jul. 1746. 
47. A.C.N., Prot.fCor;fiu, núm. 5.840, 34, 1797. 
Ibid. Ferrol, núds. 1.146, 143-144 (1771). 
A.H.P., ibid., leg. 11.847, 30, 1769. 
48. A.C.N., ihid., jndms. 1.470 y 2.340; 75 (1789) y 14-15 (1794). 
49. A.'?.N., Estafo,  leg. 3.535, docs. 1 feb. y 2 mar. 1797. 
Años despuds se confierc asimismo a la casa Ortoll Mivd y Cia. 
el asiento del agunrdiente y mcis licores en la villa. Ofert6 la cuantia 
de 21.000 reales y obligrIbase a vender <(la prueba de anis y de Ho- 
landa a 28 quartos el quarti110 de cada una, con inclusión de 10s dos 
quartos del arbitri0 que S.M. tiene impuesto sobre este genero, con 
tal que no ha  de bajar una y otra prueba de 16 grados (...). La 
prueba de aceite, que ha de tener 25 grados, 10 ha de vender a 
38 quartos, con inclusi6n de dicho arbitri~>>.~O 
En 1809 consigue Galceran la cxclusiva del surtido licorero du- 
rante un trienio en la ya referida parroquia de Meá; asiento que le 
es prorrogado en 1812. En 1823 la Alcaldia le adjudica este tip0 de 
arricndo para Mugardos, bajo la obligación de ccponer un surtido 
suficiente de Holanda, anis, caña y licores de canela, todos de la 
mejor calidad.. . n.5' 
Juan Mir suscribe en 1815 escritura de obligación y fianza en 
orden a abastecer por espacio de tres años 10s referidos licores al 
vecindario de la precitada parroquia de 
Consignemos, finalmente, que muchos de 10s negociantes cata- 
lanes se consagraron asimismo a la introducción masiva y posterior 
venta de vinos al por menor. Este comercio de caldos foráneos es 
ant0 mas de resaltar por cuanto se cosechaban en Galicia nume- 
rosas variedades de vino, especialmente en las riberas del Miño, 
Avia, Umia, etc. Incluso en el área superhtímeda del N.O. se acusaba 
entonces la presencia del viñed0.5~ 
Hay que destacar a Pedro GalcerBn, el rtzayor, entre 10s princi- 
palcs negociadores en vi no^.^^ Durante el primer tercio del siglo XIX 
su hijo y nieto todavia intensificarían esta clase de operatividad 
mercantil. 
E11 otro orden, scñalamos que cn 181 1 se remata en pública su- 
basta a favor de P. Galceran, como mejor postor -0fertando una 
aportación anual de 3.725 reales-, la cobranza de 10s tributos de 
dos reales y de 16 maravedies sobre cuartillo de vino y aguardiente 
50. A.C.N., Prof.  Ferro!, núm. 1.752, 39-41, 1809. 
51. A.C.N., ibid., nílms. 1.184, 1.187, 1.752 y 1.766; 2 (1809), 82 (1810), 6 (1812) 
y 127-128 (1823). 
52. A.C.N., ibid., núm. 1.190, 8, 1815. 
53. Cfr. mi articulo Lu vitictill¿ira gallega en  el siglo XVi l I ,  pub. aRcvista 
de Economia de Calicia)), págs. 52-63, núms. 23-24 (Vigo, 1961). 
54. A.C.N., Pro!. Corlifia, núm. 4.840, 10-11, 1770. 
que se consumieran en la villa y jurisdicción de Neda. Arbitrios 
impuestos por la J~inta de Defensa de Gallcia como recurso -- para 
((sostener al Exército, por derecho provisional de guerra.. . n."' 
6. Principales casas de comercio 
De las firmas catalanas asentadas en Mugardos en la época que 
nos ocupa, la de mayor pujanza tiene su arranque en el empresa- 
rismo desplegado desde la década de 10s 60 por Pedro Galceran, 
el mayor. 
Asociado primeramente con su hermano Gabriel, avecindado en 
el puerto de Viveiro, Galcerán incrementara notablemente sus tran- 
sacciones por diversas poblaciones marítimas del Cantábrico galle- 
go. En 1774 separase de su hermano, al que reclamaria un adeudo 
de 15.916 reales, alcance de ((diferentes tratos, comercios y negocia- 
cionesn que tuvieron ambos, mancomunadamente, con base en 10s 
puertos de Mugardos, Ferrol, Bares, O Barqueiro, Viveiro, etc. Por 
el pleito entablado ante la Real Audiencia de Galicia (1777), sabemos 
que a la extinguida sociedad pertenecieron varias fabricas de sala- 
2611, jábegas, lanchas de pesca y (cotras cosas y aparejos de mar...)).56 
En 1795 se constituye en M~~gardos la sociedad intitulada Galce- 
ran Riba y Cia. Esta cccompañia de negocios para el Reyno de Ga- 
licia, bajo el capital o fondo de 43 partes de dinero, a razón de 
15.000 reales de vellón cada parte...)), estuvo integrada por Pedro 
Galceran y Gerardo Mar'ti, vecinos de Mugardos, Manuel Riba y su 
hijo, del comercio de Villanueva y Geltrú, Peregrino Riba, Manuel 
Roquete y Juan Ferret, comerciantes catalanes de Vilaxoan, en la 
ria de Arosa. Su campo de negociación atañe a la introducción de 
vino y aguardiente y otras variadas mercancias (aceite, canela, pasas 
e higos de Málaga, gorros de lana, jabón, papel, alquitrán, brea, hi10 
de jábega, etc.), asi como a la exportación de sardina y otros pes- 
cados curados de Galicia. 
Dicha sociedad ((ha de subsistir a pkrdidas y ganancias, con arre- 
glo a 10s respectivos quiñones, por cuatro años (...); se ha de com- 
poner y dividir entre 10s siete socios, en ella contenidos, de 43 partes 
55. A.C.N., ibid., núm. 1.754, 93-100, 1811. 
56. A.C.N., Prot .  Ferro l ,  núm. 1.353, 7, 1777. 
A.R.G., Gómez, leg. 3.466, exp. núm. 11, 1777. 
y un fercio de otra, cada una de 15.000 reales de vell0nn. Los Riba, 
padre e hijo, ((han de levantar 25 partes, las 24 q ~ ~ e  tienen v en que 
se interesan de capital y dinero que pusieron, y lo restante por sus 
cuerpos)). Peregrino Riba ((ha de levantar sicte y rnedia, inclusa una 
de su cuerpo),. Pedro Galceran, seis, incluyendo tarnbién ({una de 
su cuerpo),. Manuel Roquete, <dos y medio, tercio de otra, asirnismo 
inclilsas dos terceras partes be su cuerpo),. Juan Ferret, ((una y me- 
dia, y rnedio tercio de otrg, asimismo inclusas dos terceras partes 
de su cuerpo),. La compañia se gobierna, indistintamente, por Gal- 
ceran, desde Mugardos, M. Riba, desde Villanueva y Geltrd, y P. Riba, 
desde Vilaxoán. ccLos tres, como principales y cabezas de la sociedad 
respectivamente, han de ser 10s tinicos que han de tener la voz activa 
y pasiva de la dirección, gobierno y giro de la compañia, compra, 
venta y negociación de sus géneros, enseres y efectos, atento a que 
en estos tres parajes, y a su cuidado, exista la mayor parte de su 
comercio.)) 57 
La prosperidad de esta firma escala altos niveies durante 10s 
tres prirneros lustros del xrx. Pedro Galceran, e2 menor, como ajefe 
de la casa de comercio establecida en la villa de Mugardos bajo la 
razón de Galceran Riba y compañia.. . n, Ilevará ahora el priricipal 
peso de las transac~iones.~~ Mareantes de Mugardos y poblaciones 
contiguas surtianse, de esta sienlpre bien abastecida lonja de co- 
mercio, de alquitrán, brea, hi10 de jábega y dem& artr'culos pre- 
cisos para construir o pertrechar lanchas de pesca, traiñas, rapeto- 
nes, etc.j9 Por otra parte, el masivo despacho de sardina al mercado 
peninsular, y la importaci6n, en el tornaviaje, de gruesas gartidas 
de vino y iicores de Catalufia, otorgaron a Galceran una posieión 
de gran opulencia econór?' L ica. 
No pasemos por alto que GalcerAn, poseedor de crecido cau- 
dal y cuantiosa fincabilidad en la cornarca, conredió numerosos 
prCstarnos en dinero, a veces ((siri premio ni interks algunos, a sus 
paisanos rnenos acomodados (J. Bujons, R. Guasch, etc.) y también 
a pescadores gallegos; a fin de que unos y otros afrontaran sus 
uvgencias en la industia salazonera o en el avio de Xanchas y apa- 
57. A.C.N., Prot. Ferrol, ndm. 2.344, 3-11, 1798. 
58. En 1805 facultaba Peregrino Riba a Galceran para que, en su nombre, 
uadministre, gobierne, dirija y maneje indistintarnente la expresada socie" 
dad ...,, (A.C.N., Prot. Ferrol, núm. 1.613, fol. 144). 
59. A.C.N., Prot. Ferrol, mím. 1.754, 72, 1811. 
rejos de pesca. En 1808, por ejemplo, la cuantia global de sus prCs- 
tamos excede de 7.000 reales." 
Galceran y su hijo José, Peregrino Riba y Sebastian Riba Soler, 
vecinos y del comercio de Mugardos, Noia y Villanueva y Geltrú, 
respectivamente, acuerdan en 1814 establecer, por el termino de un 
cuatrienio, nueva compañia de comercio con sede matriz en el puer- 
to mugardés, al objeto de negociar, mancomunadamente, en diversos 
géneros, fabricas de salazón pesquera y una de papel,bl barcos de 
navegaci~n, etc. Entre otros extremos, estipulan las condiciones si- 
guientes: 
I)  La casa de Mugardos ha de costear y suplir por cuenta de 
la sociedad ((el alimento y manutención regular)) de Galceran y 
P. Riba y sus respectivas familias, con inclusión del posible gasto 
de enfermedades, excepto de aquellas adquiridas por su culpa, como 
son ((las venéreas y otras semejantes, buscadas y derivadas de 
vicios.. . n. 
11)  cada compafiero, de 10s trcs principales, debe dirigir en 
sus distritos y ejecutar las compras, ventas y negociaciones que 
cada uno tengan a su cuidado, dgndose rcciprocamente 10s avisos 
correspondientes.. . ), 
111) Si alguno de 10s socios ((malbaratase, disipare o gastare 
mas de 10 que sea regular, y no cuidare de su obligación, y por su 
conducta, procedimientos vicicjsos, falta de legalidad, Fclreza y buena 
fe que debe reinar entre todos, si se hiciere reprensible, sera res- 
ponsable de todos 10s gastos, daños y perjuicios que haya ocasionado 
u ocasione para la averiguación de los hechos.. . ),. 
IV) Los cuatro socios no comerciaran con géneros de ilicito 
comercio, ni podran negociar, directa ni indirectarnente, por si, ni 
por otra persona, sino que cuantas operaciones mercantiles realicen 
deberán ser a beneficio reciproco de la sociedad. 
V) La fabrica de papel y mas anexo a ella adebera quedar por 
terceras partes, que deben corresponder a 10s tres principales so- 
cios, y fenecidos los cuatro años y medio de la compafiia, se hara, 
si se estimase conveniente, la separación de la misma o su conti- 
60. A.C.N., Prot. Ferrol, núms. 1.750 a 1.756 (años 1807-1813). 
A.R.G., Figueroa, leg 22.052, exp. núm. 30, 1790. 
61. Sita en el lugar de Brandia, feligresia de San Juan de Lousame (Noia). 
nuación por el tiempo que nuevamente se acuerde; siendo obliga- 
ción de Pedro Galceran y de Peregrino Riba, cumplidos 10s dos 
primeros años, hacer un balance para remitir a Cataluña a Sebastian 
Riba, y a la misma obligación se constituye é~te)>.6~ 
En 1816 tuvo lugar la separación de P. Riba de la sociedad. Se 
acordó darle, en pago de todo su capital activo y pasivo, la citada 
fabrica de papel y otros bienes radicados en la parroquia de Lou- 
same y villa de Noia; bajo la obligación de reintegrar en el plazo 
de un trienio a Galceran y a S. Riba, por la parte de acciones que 
hacen en la ~fliñia, la cantidad de 157.550 re'ale~.6~ 
Ante el Real Consulado de Comercio de La Coruña instaron Gal- 
ceran y Riba Soler a Peregrino Riba para que éste afianzara cccon 
especiales hipotecas, o de otro modo suficienten, el cumplimiento 
de 10 pactado en 1814. El negociante de Noia consignaria por es- 
pecial hipoteca la referida fabrica de papel de Brandia, con ((todos 
sus adherentes y agregados, edificios y bienes que se le dieron en 
pago del capital activo y pasivo que se le considero en la extingui- 
da compañia)). Contrariamente, P. Riba reclamara años después a 
Galceran partida de reales que le adeudaba, a cuya instancia se 
promueve nuevo expediente ante el citado organismo consular." 
En el mismo año de 1816, ya separado P. Riba de la sociedad, 
6sta acordó ahora admitir como socio a Antonio Carreró, destaca- 
do fonzentadou de pesca, <(del comercio de Villajuán en las r i a ~  de 
Abajo.. . )).65 Sin embargo, de esta nueva compañia, que debia fenecer 
62. A.C.N., Prof. Coruña, núm. 5.857, 40-43, 1814. 
S. Riba se establece años despues como comerciante en Ferrol, en donde 
otorgó testamento en 1828 (A.C.N., Prot. Ferrol, núm. 1.771, fols. 179-181). 
63. A.C.N., Prof. Ferrol, núm. 1.759, 42-44, 1816. 
64. A.C.N., Prof. Coruña, núm. 5.859, 20-23, 1816. 
Zbid. Ferrol, núm. 1.766, 74, 1823. 
65. Carreró depone en un instrumento notarial que aes interesado y esta 
a su cargo el régimen y cuidado de la pesca y fabricas de sardina)) que la 
sociedad tiene establecidas en 10s puertos arosanos de Vilaxoan, Ribeira, 
Cabo de Cruz y otros. Y mediante que no puede desplazarse a la Real Villa 
de Mugardos, faculta a su padre Furriol Carreró, para que, en su nombre, 
trate con la referida firma 10 tocante a su entrada como socio de ella (A.C.N., 
Prot. Ferrol, núm. 1.759, 32-33, 1816): 
en 31 de mayo del 20, decidió separarse Carrer6 a mediados de 
1818.66 
Entre otras condiciones pactadas en la escritura notarial por 
10s Galceran (Pedro y José), Riba Soler y Carreró, mencionamos las 
siguientes: 
I )  Si alguno de 10s socios padeciera enfermedad grave o muer- 
te, ccsera de la precisa e indispensable obligación y responsabilidad 
del otro que se halle mas inmediato al pueblo o paraje en que su- 
ceda, pasar inmediatamente a éste a hacerse cargo de la Casa en 
todos 10s géneros, efectos, caudales, créditos, apuntes, libros, en- 
seres y mas correspondiente a la compañia)). No consentiran que 
ala justicia territorial del distrito, ni otra alguna, tenga directa ni 
indirectamente que mezclarse en su recue~to)).  Si falleciera P. Gal- 
ceran, la sociedad habra de continuar cccon el Dn. José, su hijo, 
mientras se conserve soltero, sin que la mujer de aquél ni 10s mas 
hijos tengan acción a reclamar la parte que pueda correspoder 
durante el. tiempo de dicha sociedad.. . D. 
11) No podrit. adquirirse ni edificar inmueble alguno en Ga- 
licia, efectuandose solamente <clos reparos necesarios a conservar 
10s que hay correspo~ldientes a la sociedadn, sin consentimiento 
de S. Riba. Este ccpodrá trabajar en Cataluña para si solo con su 
propio dinero que tenga sobrante y fuera de su capital de la com- 
pañian. 
111) Mediante que Carreró ccdebe permanecer en la Casa que 
la sociedad tiene en la villa de IVillajuan, no solo cuidara de la 
fabrica de sardina y de todo 10 demás que en ella pertenece a la com- 
pañia, sino también de 10s establecimientos que hay y le corres- 
ponde en Cabo de Cruz, Santa Eugenia y Corrubedo),. Si Carreró 
contrajese matrimoni0 quedaria separado de la sociedad. Enton- 
ces ecse le entregará todo 10 que le corresponde hasta el punto de 
su separación, y s610 podra seguir en ella siempre que 10s tres so- 
cios restantes se lo permitans. 
IV) Se estipulo, finalmente, que alas ganancias y pérdidas re- 
sultantes al fin de la compañia, se han de distribuir por el orden 
decretado en el balance que hicieran 10s mismos  ocio os)).^^ 
66. A.C.N., Prof. Fevrol, núm. 1.764, 8-9, 1821. 
67. A.C.N., ibid. Coruiia, núm. 5.859, 35-38, 1815. 
En 1821, finiquitado el plazo en que se habia constituido, se 
acord6 la disolución de esta firma mercantil. Tras el balance ge- 
neral y liquidación de capitales y productos, del ajuste de cuentas 
realizado resultó la cantidad de 1.010.662 reales a favor de Riba 
Soler, por razón de cc todo su haber de capital, ganancias y dinero 
que tenia sobrante en la misma compañia,,; correspondiendo a 
P. Galcer6n y a su hijo (&te s610 por razón de su trabajo personal) 
la suma de 342.924 reale~.~ '  
A la casa de Galcerart Riba y Cia. se incorpora en 1817 el ne- 
gocio de una Fabrica de curtidos sita en la parroquia de Maniños, 
próxima a Mugardos. Dicha firma asóciase ahora, a tal fin, con 
Juan Ventura Galcerán y León Fernandez Bobadilla, del comercio 
de La Corufia y Santiago, respectivamente. El fondo de esta em- 
presa se estipulo en 360.000 rea!es. La dirección de la misma co- 
rreria a cargo de la casa coruñesa de Galceran e hi jo^.'^ 
Otra importante casa de comercio de Mugardos ha sido la in- 
titulada Jttan Ortoll Miró y Cia. Fue creada en 1794 por Juan Or- 
toll, el wzayor, 10s Miró (Francisco y Juan) y Miguel Gassó. Este 
ultimo sc separaria de ella en 1797.7' 
El pvincipal renglón de comercio de esta firma radico en la con- 
sabida importación de vinos y licores -desde 1809 tuvo a su car- 
go por el termino de un trienio el abasto de estos articules a la 
villa mugardesa- y otros productos de Cataluña. De su lonja so- 
lian abastecerse -gCneros a menudo llevados al fiado- numero- 
sos mercaderes minoristas de la comarca y aun de pueblos distan- 
ciados (como As Pontes de Garcia Rodríguez, etc.). Posteriormente 
amplia su campo de negociación con el establecimiento de fabricas 
de salaz6n pesquera, despachando sardina y congrio curados al 
mercado peninsular e incluso a Montevideo y otras plazas de UI- 
tramar." 
Esta casa de comercio, que a partir de 1811 girará ahora bajo 
la denominación de Jtlan Miró Ortoll y Cia., llegó a escalar muy 
holgada posición economica, como 10 evidencian sus adquisiciones 
68. A.C.N., Pvot. Ferrol, núm. 1.764, 55-60, 1821. 
69. A.C.N., ibili. Cor~if ia,  núm. 7.034, 56-58, 1817. 
A.U.S., ibid. Santiago, nums.  8.098 y 9.221; 167-168 (1815) y 52 (1818). 
70. A.C.N., ibid. Ferrol, núm. 1.605, 405-414, 1797. 
71. A.C.N., ibidenz, n6ms.  1.657 y 1.751; 35 (1805) y 88 (1808). 
en fincabilidad y 10s numerosos préstamos de dinero que realiza 
a particulares y pescadores. Entonces, la Junta de Defensa de Ga- 
licia le adjudica la cobranza -a titulo de aderecho provisional de 
guerra*-- de dos reales sobre cuartillo de vino y 16 maravedies so- 
bre el de aguardiente beneficiados en la comarca mugardesa, ade- 
mas del impuesto fijado sobre géneros importados del e~tranjero.~'  
En 1816, en virtud de un nuevo ajuste, Juan Miró y Juan Ortoll, 
el menor, éste del comercio coruñés, dejan a Francisco Miró, de 
Villanueva y Geltru, padre y suegro de. aquéllos, ((en la plena li- 
bertad de poder disponer libre y francamente de todos sus bienes, 
derechos y acciones que hoy tiene y pueda tener en 10 sucesivo ; en 
inteligencia de que no es el animo de ellos -declaran- cuestionar 
ahora ni en jamas con un padre tan amante de sus hijos como 10 
es el Dn. Francisco ... n .  Al año siguiente, y en razón de tener que 
ausentarse el primer titular de la firma por algun tiempo a Cata- 
luña, Juan Ballester y Antonio Guivernau -sus sobrinos y socios- 
son facultados para dirigir y administrar todo el giro mercantil. 
En la década de 10s años 20, no obstante la grave crisis que afecto 
tan seriamente a las salazoneras catalanas de Galicia, seguia mante- 
niéndose relativamente boyante esta firma.73 
P?r ultimo, hagamos una breve referencia de otra compañia de 
comercio constituida en 1798, de menor entidad que las precedente- 
mente reseñadas. M. Gassó, de Villanueva y Geltrú, su hijo Miguel 
y Salvador Carbonell, vecinos de Mugardos, junto con J. Parés 
Grau, de Barcelona, acuerdan establecer ccsociedad y compañia sin 
limitación de negocios en 10s ramos, géneros y mercancias que se 
proporcionan de licito uso y entrada en estos Reynos,,. Como fon- 
do de la misma, cuyo principal renglón de operatividad consistió 
en la salazón de sardina y en la introducción de vino y licores., 
Gassó, el rnayov, apront6 21.000 libras catalanas ; Carbonell, 5.000; 
Gassó, el menor, y Parés Grau mil libras cada uno; que en total 
hacen una suma equivalente a 298.666 reales de vellón con 24 marave- 
dies. Quedo estipulado que dicha firma ha de correr a cargo de 
Carbonell, con principal residencia en Mugardos ; quien ((agenciara 
con su industria, trabajo personal y buena fe las posibles ventajas 
72. A.C.N., ibidem, nums. 1.754/56; 102-108 (181 l ) ,  75-76 (1812), 46 (1813), etc. 
73. A.C.N., ibidern, núms. 1.761 y 1.765; 42 (1817), 18-21 (1822). 
A.R.G., ibid. Coruña, ieg. 2.011, 29, 1816. 
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y beneficios que refiuyan en común utilidad de la compañia y acre- 
centamiento de sus i n t e r e ~ e s n . ~ ~  
7. Censo de 10s catalanes establecidos en Mugardos 
desde 1760 a 1830 
1. Salvador ALSINA: Natural de la villa de Mataró. Desposado 
con Francisca Ginesta. 
2 6 .  Individuos de la estirpe BAD~A, casi todos naturales de 
Vilassar de Mar." 
Benito: Aparece inscrit0 como matriculado d e  marina  desde 
finales del decenio de 1820. 
Esteban: De su matrimoni0 con Eulalia Robés tuvo varios 
hijos bautizados en la iglesia parroquial de San Julian de Mugardos. 
Félix: Casó en 1774 con Antonia Toimil, mugardesa. En 1795, 
este ccpatrón y armador de sus barcos, trahiñas, cerco y demas 
aparejos de pescas, ya viejo y achacoso, hace donación de el10 a su 
hijo, asimismo matviculado d e  marina.  
Félix: ~ e s ~ o s ó  con Antonia Leite. Testó en 1809. Entre otros 
extremos, declara en su ultima voluntad que sus hijos Antonio y 
Teresa ,solteros, ccasistieron y asisten en mi compañia y la de mi 
mujer, cuidandome con el mayor carifio en nuestras enfermedades, 
y ademas de el10 la Teresa es corta de vista; por 10 que, en remu- 
neración de todo ello, esperando continuen con la misma asisten- 
cia y que uno cuide el qtro y 10s dos de su madre, es mi determi- 
nada voluntad de dejar, como dejo, a 10s dos dichos mis hijos 
la mitad enteramente que me corresponde de esta casa de mi ha- 
bitación segun se halla, en la Isla de la propia villa...)> En 1827 
tendra lugar entre 10s seis hijos la separación de bienes y capitales 
de la casa petrucia y partijas de 10s mismos. 
Pablo: Natural de Premia (Mataró). Casó con Eulalia Roura 
y en segundas nupcias con Tomasa Lourido Ferrefio. A fines 
de siglo pasa a avecindarse en el vecino puerto de O Seixo. Testó 
en 1799. Su copiosa herencia comprendia numerosos bienes raices 
74. A.C.N., Prot. Ferrol, núm. 1.606, 51-52, 1798. 
75. A.C.N., ibidem, núms. 1.051, 1.172, 1300, 1.309, 1.368, 1.752154, 1.761, 
1.770, 1.831, 2.341 y 2.352 (años 1787 a 1827). 
A.R.G. Pillado, leg. 11.483, exp. núm. 2, 1796. 
(dispersos por las parroquias de Mugardos, Mea, Franza, etc.); ca- 
sas (una cccompuesta de dos altos, con su bodega y otras oficinas 
en la calle principal de la Nueva Poblacion de la Magdalena del Fe- 
rrol ... n) ;  fabricas de salazon, barcos y aparejos de pesca; acciones 
del Banco Nacional de San Carlos, e t ~ . 7 ~  
7. Juan BALAGUER RABASSA: Nacido en Villanueva y Geltrú. 
Desposo en 1781 con Gertrudis Mar~et.7~ 
8. Jaime BALDRIZ: De Villanueva de Cubellas. Se empadro- 
no a finales de la decada de 10s años 60. 
9. Juan BALLESTER: Asociado con 10s Miró y J. Ortoll, hacia 
1830 pasa a establecerse en el puerto de Sada.78 
10. Jose BUJONS: De Villanueva y Geltrú. Caso en 1776 con 
Juana Lopez, oriunda de Mugardos. Tras su fallecimiento (1780) 
continua su hijo con 10s  negocio^.^^ 
11. Juan BUJONS: De idéntica procedencia que el anterior. 
En 1781 contrae matrimoni0 con la mugardesa Manuela Silveira. 
Desde 1785 tuvo a su cargo la estafetilla de correos de la villa?O 
12. Ventura BUJONS LLANUSA: rriba a finales de 10s años 80 
de Villanueva (obisp. de Barcelona). Desposo con Maria Fernandez 
Lobeira, de Lubre, parroquia de Ares?' 
13. Pablo CALVET: Nativo de Santa Maria del Mar (Barcelo- 
na). Casado con Catalina Roch. Fallecido en 1769?2 
14. Salvador CARBONELL: Fue socio-director de la casa Gas- 
so-Parés ?3 
15. Francisco CARRERAS: Oriundo de Blanes. Cas6 en 1782 
con Maria fer nan de^?^ 
76. En 1792, ante el Real Consejo, se instruyó expediente sobre unos mo- 
linos harineros de nueva invención que Badia pretendia edificar en O Seixo. 
Los mareantes mugardeses impugnaron su construcción por entender que 
aquéllos perjudicarian a la pesca y faenas de 10s barcos (J. F. GUILLEN: fndice 
de 10s expedientes y papeles de la seccidn de Indiferenie del Archivo Central 
de Marina (1730-1794), pags. 28 y 182 (Madrid, 1951). 
77. A.P.M., Bautizados, 191 (1782), 252 (1786) y 43 (1792). Casados, 27, 1781. 
78. A.C.N., Prot. Coruña, núm. 6.856, 1-2 y 8-12, 1823. 
Ibid. Ferrol, núms. 1.755 y 1771; 107-108 (1812) y 213 (1828). 
79. A.C.N., ibidem, núm. 1.756, 30, 1813. 
A.P.M., Casados, 15, 1776. Difuntos, 36, 1780. 
80. A.C.N., Prot. Ferrol, núms. 1.376 y 1.752; 19 (1803) y 84-87 (1809). 
A.P.M., Casados, 28, 1781. 
81. A.C.N., Prot. Ferrol, núm. 1.647, 34-38, 1795. 
82. A.P.M., Dijuntos, 3, 1769. 
83. A.C.N., Prot. Ferrol, núms. 1.606107; 51-52 (1798) y 326-327 (1799). 
84. A.P.M., Casados, 29, 1782. 
16. José CARRERAS: Natural de Mataró. Casado con Inés Ca- 
rreras. 
17. Salvador CARRERAS: Nativo de Blanes. En 1781 desposó 
con Rosenda Fernández, vecina de Mugardo~.~s 
18. Furriol CARRERO: De San Feliu de Guíxols. Casa con la 
mugardesa Josefa Garcia y en segundas nupcias con Eulalia Ba- 
dia. Fallecio en 1833. El inventario post mortem registra la po- 
sesion de una casa, de un falucho y varios aparejos de pesca y 
cuantiosa fincabilidad rÚstica.s6 
19. Antonio DOMENECH: Natural de Vilanova (obisp. de Bar- 
celona). En 1789 desposo con Maria Ana Gelpi.8' 
20. Jaime DOMENECH: De Vilassar. Casado con Maria Du- 
b a n ~ h . 8 ~  
21. ~ u i s  DOMENECH: De igual procedencia. Casado con Es- 
peranza Gelpi. 
22. Miguel DOMENECH: Natural de Villanueva y Geltrú. Caso 
con Gertrudis L0bei1-a.~~ 
23. Antonio ESTEVA: Natural de Tossa. Otorga testamento en 
1790?O 
24. Antonio FABREGAS: Barcelonés. En 1768, viudo de Cecilia 
Fabregas, contrajo segundas nupcias con Manuela Pena, vecina 
de Mugardos?' 
25. Magin FARRES: Aparece avecindado a principios del XIX.~*  
26. Esteban FERRER: Natural de la villa de Tosa (Tarragona). 
27. Magin Ferrer: Procedia de Vilassar de Mar. Casado con 
Lorenza Cudillero. Se jubila como matriculado de  marina en 1819. 
Y en atencion a que sus achaques y avanzada edad (68 años) ccle 
impiden cuidar embarcaciones y aparejos de pesca)), hizo dona- 
ción del patrimoni0 a sus hijos Joaquin y Félix, a fin de precaver, 
dice ccsu total decadencia y demérito.. . 
282. Juan FERRET: Nativo de Molant (Barcelona). Casado con 
Maria Doméxiech. 
29. Ramon FUSTER: Consagrado al comercio de importacion. 
85. A.P.M., ibid., 19, 1781. 
86. A.C.N., Prot. Ferrot, núms. 1.642, 1753154, 1.756 y 2.015; 98-99 (1810), 
60-61 (1811), 20-21 (1813), 19-20 (1833) y 289-291 (1835). 
87. A.C.N., ibidern, núm. 1.752, 36, 1809. 
88. A.P.M., Bautizados, 112 (1778), 199 (1782) y 128 (1805). 
89. A.C.N., Pvot. Ferrol, núm. 1.761, 17-18, 1818. 
90. A.C.N., Prot. Ferrot, núm. 1.303, 96-99 y 154-155, 1790. 
91. A.P.M., Casados, 90, 1768. 
92. A.C.N., Prot. Fervol, núm. 1.750, 3, 1807. 
93. A.C.N., ibidetn, núms. 1.762 y 1.775; 2 (1819) v 141 (1790). 
En un protocolo suscrito en el puerto arosano de Vilaxoan de- 
clara haber embarcado mil ferrados de maiz para su venta en 
Mugard0s.9~ 
30. Pedro GALCERAN FINET: De Arenys de Mar. Tras dedicar- 
se a la importación de vino 4: aguardiente en Ferrol, en 1762 se 
avecindó en Mugardos, donde falleció en 1799?5 
31. Pedro GALCERAN VALLS: Hijo del anterior y primo carnal 
de Juan Ventura Galceran, destacado hombre de negocios y po- 
Iitico liberal de La Coruña. En 1802 ejerce de alcalde y años des- 
pues de c0ncejal.9~ En 1807 es nombrado primer Jefe de Trozos 
de A r e ~ ? ~  Tuvo a su cargo ala administración, granjeo y cobranza 
de todas las rentas anexas a la casa nombrada de Simón y su 
mayorazgon, de la que era poseedor el canónigo compostelano A. Ri- 
vera. En 1807 solicitó del Real Consejo facultad para que, tras su 
fallecimiento y el de su mujer (la mugardesa Antonia Gonzalez 
Toimil con la que desposó en 1789), se hiciere por 10s testamenta- 
rios y albaceas que ambos dejen nombrados <cel inventario, parti- 
ción y demas diligencias extrajudiciales 'que sean necesarias sin 
intervenci~n de la Justicia)>?* En su testamento (1830) instituye 
por únicos y universales herederos a sus hijos para que Cstos alos 
lleven y usufructen con la bendición de Dios y la mia por partes 
iguales.. . ))?9 
32. Miguel Gnss6 MIRO: Comerciante en vinos y licores pro- 
veniente de Villanueva y GeltrÚ.lm 
94. A.H.P., ibid. Vilaxoan, leg. 507, 22, 1771. 
95. A.R.G., Gbmez, leg. 4.182, exp. núm. 39, 1761. 
96. En instrumento publico del 12, depone Galceran ahaber ejercido de 
Justicia con la mayor aceptacion popular, y por su notoria honradez y buenas 
cualidades que le caracterizan a el y a toda su familia, le tributan una gene- 
ral estimacion 10s habitantes del pueblo y 10s forasteros..., 
97. Coadyuvantes a la defensa costera, 10s trozos (o caudillatos) com- 
ponianse de cien hombres, agrupados en cuatro escuadras de a 25. 
98. En este año Galceran otorgaria escritura de obligación a favor de su 
hijo José (subteniente) al objeto de afianzarle <[una decente subsistencia para 
mantenerse con honor en la carrera de las armas. y le señala 12 reales diarios 
puestos aen cualquiera parte adonde le conduzca el destino de la compañian. 
En 1812 suscribe ahora escritura de emancipacion a favor de aquél, al que 
considera como abastante apto y capaz para gobernar y administrar sus bie- 
nes, y por ello, y por el mucho cariño que le tengo, he deliberado eman- I 
ciparlo. .. .
99. A.C.N., Prot. Coruña, núms. 5.850, 5.855, 6.515 y 9.528 (1807, 1812, 1822 I 
y 1830). 
Zbid. Ferrol, núms. 1.750, 1.752, 1.755 y 1.774 (1807, 1809, 1812 y 1831). 
A.R.G., Pillado, leg. 12.489, exp. núm. ¡8, 1807. 
100. A.C.N., Prot. Ferrol, núm. 1.294, 112-113, 1781. 
33 a 39. Miembros de la estirpe GELPI, naturales de Vilassar 
de Mar.Io1 
Félix: Marido de Maria Doménech y en segundas nupcias de 
Juana Deus. Dueño de varios barcos y aparejos de pesca, entre 
ellos uno que (clos facultativos llaman boliche, cuyo valor excede 
de 2.000 reales,. Falleció en 1784. 
Jaime: Marido de Teresa Finestá, barcelonesa. Otro de 10s ar- 
madores de traiñas en colaboración con sus hijos (Jaime, el Itzenor, 
Jeronimo, Juan y Simon), todos ~?zatriculados de tnarina. En el 92  
hizo escritura de obligación a favor del mercader ferrolano R. To- 
rréns, al que adeudaba 5.000 reales que ccen dinero efectivo le hizo 
favor de prestar antes de ahora para subvenir a sus urgencias y 
trafico en que se ejercitan. 
José: Casado con Maria Montero. 
Juan: En 1782 cas6 con Antonia L6pez Varela, vecina de Mu- 
gardos. 
Pablo: Desposado con Catalina Mesura Romero, poseedora de 
bienes raices en la comarca de Malpica. Ambos hacen donación en 
1815 a su hijo Antonio de la casa de Mugardos, a fin de que pueda 
ccascender al estado sacerdotal y pueda mantenerse con la decencia 
correspondiente.. . n. 
Pedro: .Desposo en 1781 con Maria Moré. En 1789 obtiene 
del negociante ferrolano R. Torréns sendos prdstamos para erigir 
una fabrica de salazon y una casa. 
Simón: En 1785 contrajo nlatrimonio con la mugardesa Maria 
Juana Gestal. 
40. Pedro GENE: De Santa Eulalia de Bañeras. Casado con 
Maria Geipi. 
41. Lorenzo GINESTA: Oriundo de Barcelona. Casado con Rosa 
Romero. 
42. Miguel GINESTA: Natural de Santa Maria del Mar. Falle- 
cido en 1781.Io2 
43. Máximo GOLAR LLANUSA: Nativo de Villanueva y GeltrÚ.lo3 
44. Rafael GUASCH: Natural de Altafulla (diócesis de Tarra- 
gona). Casado con Teresa Bujons. Dueño de varias embarcaciones 
y apare jos de pesca.lo4. 
101. Ibidem, núms.  1.291, 1.470, 1.601, 1.750, 1.753, 1.756, 1.758, 1.782 y 
2.338 (aííos 1778, 1789, 1792, 1807, 1810, 1813, 1815 y 1839). 
A.P.M., Casados, 22 (1779), 25 (17811, 31 (1782) y 42 (1785). 
102. A.P.M., Difuntos, 40, 1781. 
103. A.R.G., Prot. CovuAa, leg. 1.599, 42, 1787. 
104. A.C.N., ibidem, núm. 6.340, 8, 1805. 
Ibid. Eerrol, núm. 1.753, 26, 1810. 
45. Antonio GIJIVERNAU: Desde 1817 encargase del giro CO- 
mercial de la firma Jtlan Miró y Cia., de cuyo titular era so- 
brino.Io5 
46.  Pablo de HAZ: Natural de San Pol (obisp. de Gerona). Ca- 
sado con Eulalia Doménech. 
47. José INCLADA: De Villanueva de Cubellas. Desposado con 
Sidela Escardo. Fallecio en 1767. En su testamento dispuso que ((se 
llamaran para su entierro a doce sacerdotes.. .D.'" 
48.  Mariano ISERN: Natural de Calella. Desposo en 1785 con 
Francisca Martinez Oanes, de Mugardos.Io7 
49.  Antoniu MARQUES: De Villanueva y Geltrú. En 1828 otor- 
go un préstamo de 16.000 reales para atender las urgencius de su 
paisano J. Ballester. Fue alcalde en 1830.1°8 
50. Jose MARSET: Natural de Villanueva de  cubella^.'^^ 
51. Gerardo MARTÍ MESTRE: De la misma procedencia que 
el anterior. En 1788 caso con Rosa Gelpi Daubanch. Dueño de una 
fabrica d e  sardina (de 13 varas de fondo por 12 de anchura) y de 
diversa fincabilidad. En 1802 seria regidor del C o n c e j ~ . ~ ~ ~  
52. José MARTÍ MOLINS: Natural de Cubellas. Casado con 
Rosa Mestre. En 1769 litiga con Galceran sobre ajuste de cuentas 
por trafico de aguardiente."" 
53. Antonio  MART^ SOLER: De Villanueva de Cubellas. Casado 
con la ferrolana Maria Tenreiro. 
54. Pedro MAS: De Vilassar de Mar. En 1783 desposo con Ma- 
r.3 Martinez, de la parroquia de San Félix de Monfero. Concejal 
en 1812.Il2 
55. Juan MILLE GASS~: cccomerciante de sardina y otros gé- 
nerosn. Oriundo de Villanueva de C~be1las. l~~ 
105. A.C.N., ibidem, núm. 1.761, 42, 1817 
106. A.P.M., Difuntos, 96, 1767. 
107. A.P.M., Casados, 41, 1785. 
108. A.C.N., Prof. Ferrol, nums. 1.771, 1.777 y 2.012; 213 (1828), 76 (1830) 
y 19 (1834). 
109. A.R.G., Furiña, leg. 13.025, exp. núm. 38, 1788. 
110. A.C.N., Prot. Ferrol, nums. 1.603, 1.755 y 1.761; 220 (1795)' 102 (1812) 
y 19 (1818). 
A.R.G., Ibid. Coruña, leg. 1.622, 109, 1804. 
111. A.C.N., ibidenz, núm. 4.908, 10, 1769. Ibid. Feruol, núm. 1.151, 109, 
1776. 
112. A.C.N., ibid. Ferrol, núms. 1.755 y 1.768; 67 (1812) y 124 (1825). 
A.P.M., Casados, 33, 1783. 
113. A.C.N., Prot. Feruol, núm. 1.294, 112-113, 1781. 
56. Jacinto MIR: Casado con Esteva Calvo Toimil. En 1817 
otorgan testamento declarando que, por carecer de sucesión, (ces 
su determinada voluntad hacer, como nos hacemos, reciproca gra- 
cia y donación de bienes),.'I4 
57. Francisco MIRO: Activo exportador de sardina desde fi- 
nales del xvm. 
58. Juan MIRÓS Natural de Vilassar. Desposó en 1780 con Rosa 
Gonzalez Toimil, vecina de Mugardos. En 1825 pasaria a avecindar- 
se en Ferr01."~ 
59. Antonio MORET: Casado con Angela Esteve. Dueño de una 
fabrica de salazón. 
60. Miguel MORET: Natural de Tossa. Contrae matrimoni0 en 
1777 con Juana Rodríguez, mugardesa. En 1796, con mas de 70 
años de edad, hace cesión a su hijo Antonio de abarcos, trahiñas, 
cerco y demas apa re jo^)).^^^ 
61. Juan MORET ESTEVA: Ha sido uno de 10s Últimos negocian- 
tes establecidos en Mugardos. Hizo testamento en 1830."' 
62. Juan ORTOLL: Nacido en Villanueva y Geltrú. Casado con 
Eulalia Boo. De posición muy acamodada por sus lucrativos ne- 
gocio~ de comercio y pesqueria y como dueño de cuantiosos bie- 
nes raices. En 1807 solicita del Real Consejo {(se sirva concederle 
la competente facultad para que a su fallecimiento se haga por 
sus testamentarios y albaceas el inventario, partición y demas di- 
ligencia~ extrajudiciales que sean necesarias, sin intervención de la 
Justicia...)). En su testamento mejora de tercio y quinto de todos 
sus bienes a su hijo Juan, el menor, casado con Rita Miró Nadal, 
y dispone que a su hija Inés (casada con A. Pullés, de Villanueva y 
Geltrú) se le den c(diez reales diarios para ayuda de mantenerse,,, 
interin dure la compañia de comercio que el testador tiene con 
F. y J. Miró.H8 
63. Pablo PASCUAL: Ha sido de 10s primeros emigrados de Vi- 
llanueva de Cubellas. Falleció en 1764.H9 
64. Bartolomé PLANA: Procedia de Villanueva de Cubellas. 
Comercio en vinos y 1 i~ores . l~~  
114. A.C.N., ibidem, nums. 1.165, 1.167, 1.761 y 1.769; 32 (1790), 15-16 (1792), 
73-74 (1817) y 188 (1826). 
115. A.C.N., ibidem, núms. 1.156, 1.755, 1.761 y 1.768; 187 (1781), 62 (1812), 
20 (1817) y 26-27 (1825). 
116. A.C.N., ibidem,.num. 1.368, 30-31, 1796. 
A.P.M., Casados, 17, 1777. 
117. A.C.N., Prot. Ferrol, núm. 2.012, 8, 1830. 
118. A.C.N., ibidem, nums. 1.750153; 22 (1807), 73 (1808), 37-39 y 75-86 (1810). 
119. A.P.M., Difuntos, 80, 1764. 
120. A.C.N., Prot. Fervol, núm. 1.279, 102, 1765. 
65. Francisco PLANA: Natural de Altafulla (Tarragona). Casado 
con Josefa Badia Leite, nacida en Mugardos. Poseia fabrica de 
salazón. 
66. Juan PUIG ESCARDO: De Villanueva y Geltrú. Como ccveci- 
no y del comercio de la Real villa de Mugardosn se menciona su 
presencia en 1818, en cuyo año adquiere, en 11.500 reales, ((un 
almacén terreno de seis pontonadass sito en la Riveramar .  Testo 
en 1834. Manifiesta no tener mas herederos forzosos que su madre; 
acon quien tengo compañiau, dice, y corresponde a cada uno la 
mitad de la casa de Geltrú y ccdemas fincas y enseres de fabrica de 
sardinas en 10s puertos de Ares y Mugardos.121 
67. Antonio Rios: Nativo de San Pedro de Ribas (obisp. de 
Barcelona). Contrajo matrimoni0 con Antonia Barreiro. 
68. Andrés ROLDOS: De Vilassar de Mar. Cas6 con la mugarde- 
sa Isabel Bayolo. 
69. Antonio Ros: Natural de .sitges. Casado con Maria Con- 
cepción Estévez. Dueño de varias embarcaciones pes quera^.'^^ 
70. José Ros: Nativo de Salanca (diócesis de Barcelona). Caso 
con Teresa Gelpi. 
71. Antonio ROSET: Procedia de Arenys de Mar. Fallecio en 
1779.123 
72. Ramon ROSET: Natural de Barcelona. Fallecio en 1782.124 
73. Felix SOLA: Desde 1768 se consagro, a pie fijo, al negocio 
 pesquer^.'^^ 
74. Antonio TORRENS: Oriundo de Villanueva de Cubellas. 
75. José TORRENS: Propietari0 de una lancha de pesca de 
13 c0d0s.l~~ 
76. Juan TORRENS ROS: Hacia 1780 arriba a Mugardos pro- 
cedente de Villanueva y Geltrú. Casado con Maria Josefa Troche. 
77. Juan TORRENS: Se avecindó a finales del decenio del 60.12' 
78. Antonio TROCHE LLADO: Natural de Barcelona. Casado con 
Maria Gelpi. Otorga testamento en 1808.128 
79. José VADELL: Casado con la corufiesa Maria Lsis. Ejerció 
la Alcaldia y durante la Guerra de la Independencia armó en corso 
A.C.N., Prot. Ferrol, nums. 1.761 y 1.778; 54-55 (1818) y 25-27 (1834), 
A.C.N., ibidem, nums. 1.755 y 1.773; 118-119 (1812) y 57 (1830). 
A.P.M., Difuntos, 34, 1779. 
A.P.M., ibidem, 46, 1782. 
A.G.S., Rentas. Provinciales, leg. 2.064, doc. 5 may. 1775. 
A.C.N., Prot. Ferrol, núm. 1.750, 46-47, 1807. 
A.H.P., ibidem, leg. 1.847, 53, 1769. 
A.C.N., ibidem, nums. 1.602/03 y 1,751; 153 (1794)' 141 (1795) y 32-33 
el falucho EI Tigre (50 ton. de porte). Adquirió cuantiosa fincabi- 
lidad rústica en la comarca.'29 
80. Manuel VXNCRELL: Exportador de sardina salada o pren- 
sada desde fjnales de siglo.130 
81. Pablo VIDAL: Natural de Villanueva de Cubellas. En 1770 
contrajo matrimoni0 con Ana Maria Grau.13' 
SIGLAS ARCHIVf STICAS 
A.C.N. - Archivo del Colegio Notarial. La Coruña. 
A.G.S. = Archivo General de Simancas. Valladolid. 
A.H.N. = Archivo Histórico Nacional. Madrid. 
A.H.P. -- Archivo Histórico Provincial. Pontevedra. 
A.M.H. = Archivo del Ministeri0 de Hacienda. Madrid. 
A.P.M. = Archivo PArroquial de San Julián. Mugardos. 
A.R.G. = Archivo Historico Regional de Galicia. La Coruña. 
A.U.S. =-- Archivo Histórico de la Universidad. Santiago. 
B.A.H. := Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Madrid. 
B.N.M. = Biblioteca Nacional. Madrid. 
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129. A.C.N., Prot. Coruña, nums. 6.591 y 6.912; 31 y 57 (1810) y 18-19 (1824). 
A.H.P., ibidem, leg. 239, 18, 1803. 
A.C.N., Prot. Ferrol, nums. 1.753 y 1.755; 42-43 (1810) y 23-24 (1812). 
130. A.G.S., C. S. Hacienda. Corzs~~lados, legs. 215 y 216. 
131. A.P.M., Casados, 3, 1770. 
